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大学如何在金融危机中寻求发展机遇
! ! ! 以 20世纪 30年代的美国研究型大学为例
薄 云
摘 要: 1929- 1939年的世界金融危机对美国研究型大学的发展造成严重冲击。为应对金融危机, 美国
研究型大学通过扩大招生范围、巩固经费来源渠道和充实教师队伍等招生、投资和管理等体制改革, 积极
寻求发展机遇。其改革举措在取得成效的同时也使得一些深层次问题更加凸显, 如大学自治问题、教师队
伍中的 近亲繁殖 现象等。20世纪 30年代美国研究型大学的发展策略及其存在的问题对我国研究型大
学、世界一流大学建设过程中的政府资助、大学社会责任与教师发展等方面具有重要启示和借鉴意义。
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20世纪 20、 30年代是美国研究型大学发展的






























严重, 在校研究生数比 1932年减少了 7万人, 减










12% - 14%之间, 直到 1940年每六七个适龄青年
中有一个进入大学, 毛入学率达到 15 68%, 在校

















1932年密歇根州削减了 44% , 其他州削减了 15%























与遗赠收入也由 1931年的 1560万美元减至 1935
年的 260万美元。 1936年哈佛大学 300周年校庆,
粗略计算, 校庆纪念基金募捐活动也只募集到 550
万美元, 仅完成其目标 3000万美元的 18%。
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( 18- 21岁 )
1930 1409 1054 47 1101 12 42
1932 1460 1028 78 1154 12 62
1934 1418 964 71 1055 11 20
1936 1628 1129 79 1208 12 50
1938 1690 1270 91 1351 13 96
1940 1708 1388 106 1494 15 68
1942 1720 1319 85 1404 14 68
1944 1650 1100 59 1155 12 73
1946 1768 1556 121 1677 20 84
资料来源: 美国人口普查局. 殖民地时代至 1957年美
国历史统计 [ M ] . [出版地不详 ]. 1961: 210. 转引自:
刘绪贻. 20世纪 30年代以来美国史论丛 [ M ]. 北京: 中
国社会科学出版社, 2001: 106.
表 2 20世纪 30年代美国基金会的捐赠投向情况 单位: 万美元、%
基 金
年 度
1931 1934 1937 1940
在编基金数 122 123 121 162
捐赠总值 5247 6 3421 2 3847 8 4039 0
医学与公共卫生 1862 7 ( 35 5) 916 7 ( 26 8) 1349 6 ( 35 1) 1227 4 ( 30 4)
自然科学 484 7 ( 9 2) 176 0 ( 5 1) 225 3 ( 5 9) 378 4 ( 9 4)
社会科学和经济学 403 1 ( 7 7) 423 8 ( 12 4) 232 2 ( 6 0) 227 8 ( 5 6)
注释: ( )  内数字是不同投向的捐赠占捐赠总值的比例, 为笔者计算所得。
资料来源: G e ig er, R. L. To AdvanceKnow ledge: The G row th of Am er ican Research Un ive rs ities, 1900- 1940 [M ]. New






金缩水 18%, 耶鲁大学的捐赠基金则从 1931- 1935













[ 4 ] 249
除了工
作量的增加, 工资的削减更是使得大学教师发展受







威斯康星大学教师的工资削减幅度为 12% - 25% ;
密歇根大学 1932- 1933年为 6% - 10% , 1933 -





挡了这次 减薪  、减员 潮, 如哈佛、耶鲁、普
林斯顿等私立研究型大学。以哈佛为例, 大萧条时
期, 其教师待遇仍旧比较稳定。 1930 - 1938年,
在美国研究型大学中, 不仅只有哈佛的教师得到了
终身教职, 而且正教授的薪水从 1931年直至二战






成, 因此, 30年代, 美国研究型大学主要通过招
生、投资和管理等体制的调整与改革来积极寻求发


















高, 如 1931年, 在全美主要大学中, 哈佛大学的
本州生源比例最高, 高达 40%。但金融危机期间,
私立中学向东部院校, 如常春藤联盟 (均为私立





生过的地区 (南部和西部 ) 以及家庭背景 (小城
镇, 中低收入家庭 ) 的优秀学生, 从而改变哈佛
学生的社会和地域构成。








长了 6 6%, 尽管低于 20年代的增长水平, 但在
大学经费来源中联邦拨款仍占据绝对主导地
位。
[ 3 ] 165
除了很多联邦机构对研究型大学的科研资
助外, 联邦政府主要通过其专门设立的联邦紧急救
济署 ( Federa lEmergency Relief Adm in istration, FE
RA, 1933年设立 )、全国青年事务局 ( N ationa l
You th A dm inistrat ion, NYA, 1935年设立 ) 等机
构, 向研究型大学提供多种形式的经费资助。 1933
年 5月, 经国会授权, FERA向各州划拨 5亿美
元, 并批准各州运用联邦经费资助贫困大学生;
1934年 2月, FERA启动一项助学金计划, 人均每
月补贴 15美元。同年, 联邦救济计划推广到每个
州的公、私立高校, 此后, NYA接管、扩充了该
计划, 并提高了研究生资助标准, 即, 通过从事办
事员和维修等兼职工作, 每人每月可挣 20美元。




截至 30年代末, 大约 62万大学生从
该计划中受益。值得一提的是, 美国第 36届
( 1963 - 1969 )、 37届 ( 1969 - 1974 ) 两届总统
! ! ! 林顿 ∀约翰逊 ( Lyndon B Johnson) 和理查德
∀尼克松 ( R ichard M N ixon) 等许多知名人士均
曾受益于该计划。
[ 7 ]
此外, 20世纪 30年代, 公共劳













20世纪初的 150- 300美元提高至 1937年的 500-
1400美元, 而同期规模较大的州立大学仅从 70-
200美元提高至 350- 450美元。
[ 3 ] 163
第二, 社会捐赠。美国大学社会捐赠的主要来
源有基金会、校友会、企业、个人、宗教团体及其
他机构等。总体来看, 20世纪 30年代, 以 1934
年前后为界, 美国研究型大学的社会捐赠收入规模






耶鲁, 1931- 1932年, 虽然其特别捐赠从 45万美




大学的捐赠总量变化也呈 V 字形: 1933年捐资
基金规模为 1亿 2850万美元, 1935年有所减少, 为






形式的社会捐赠共计 4400万美元 ( 1931 - 1939年
为 1800万美元 ) , 占大学全部现金资产的一半, 其
中 85%是对学校资产 (包括土地 、建筑及其他 )
的永久性捐赠。此外, 这一时期密歇根大学还收到
大量科研资助, 如 1932- 1939年指定用于科研的
社会捐赠就有 160万美元。
[ 4 ] 210- 211
来自校友会的社
会捐赠, 即校友科研基金会也为威斯康星大学的发
展做出了巨大努力。 1933 - 1934年, 在大学自身
的科研基金从 5 5万美元减至 3 5万美元的情况
下, 校友科研基金会却为母校提供了 12万美元的
科研经费资助 (其中部分用于保护金融危机期间












投入和学费收入总和的比重为 30% - 80%, 而同









表 3 1899- 1937年美国研究型大学的学费收入 单位: 万美元
大 学
年 度





加利福尼亚 0 9 ( 0 05) 8 2 ( 0 10) 59 4 ( 0 19) 174 8 ( 0 20) 261 8 ( 0 24)
伊利诺伊 11 2 ( 0 30) 20 3 ( 0 23) 35 4 ( 0 13) 87 9 ( 0 15) 126 1 ( 0 20)
密歇根 19 2 ( 0 39) 32 7 ( 0 36) 68 2 ( 0 25) 120 0 ( 0 20) 150 1 ( 0 24)
明尼苏达 9 8 ( 0 42) 16 4 ( 0 20) 50 1 ( 0 17) 116 8 ( 0 19) 151 6 ( 0 22)





芝加哥 39 4 ( 0 59) 58 9 ( 0 43) 109 5 ( 0 44) 241 0 ( 0 44) 230 0 ( 0 42)
哥伦比亚 42 0 ( 0 46) 56 4 ( 0 44) 166 9 ( 0 52) 437 6 ( 0 55) 310 9 ( 0 41)
康奈尔 23 4 ( 0 38) 48 3 ( 0 42) 97 5 ( 0 35) 163 1 ( 0 29) 190 7 ( 0 32)
哈佛 66 9 ( 0 55) 64 1 ( 0 57) 118 7 ( 0 37) 327 6 ( 0 38) 351 7 ( 0 40)
约翰∀ 霍普金斯 3 8 ( 0 26) 8 6 ( 0 28) 18 6 ( 0 28) 68 0 ( 0 34) 79 9 ( 0 39)
麻省理工 20 7 ( 0 67) 34 1 ( 0 81) 75 0 ( 0 59) 126 8 ( 0 43) 145 9 ( 0 48)
宾夕法尼亚 35 5 ( 0 71) 55 8 ( 0 55) 114 8 ( 0 67) 281 8 ( 0 74) 262 9 ( 0 79)
普林斯顿 15 8 ( 0 58) 20 1 ( 0 51) 42 9 ( 0 54) 114 7 ( 0 55) 121 2 ( 0 50)
斯坦福 3 1 ( 0 13) 4 5 ( 0 05) 32 6 ( 0 23) 109 1 ( 0 42) 160 2 ( 0 58)
耶鲁 48 7 ( 0 65) 51 6 ( 0 47) 70 5 ( 0 34) 190 0 ( 0 31) 216 4 ( 0 36)
注释: ( )  内数据为学费收入占联邦拨款与学费收入总和的比重, 为笔者计算所得。
资料来源: G e iger, R L ToAdvanceKnow ledge: TheG row th of Am er ican Research Un iversities, 1900- 1940 [M ] New B runs





资水平也较低, 因此, 大学教师, 尤其是初级教师
相对比较容易获得。据统计, 这一时期平均 60%
的博士毕业后从事高等教育领域的工作, 即便是经
济最不景气的 1933年和 1934年, 这一比例也只是
略有下滑, 仍高达 58%和 56%,
[ 4] 222- 223
这在很大
程度上充实了美国大学教师队伍。整体来看, 20
世纪 30年代美国高校教师数平均增长 36% , 其中
1931- 1933年增长 1 5%, 1935 - 1939年增长
20%, 而研究型大学教师数的增长速度更快, 1929
- 1939年增长了 45%, 高于全国大学教师的平均
增长速度。





教师科研队伍。 20世纪 30年代, 因战争等因素的
影响, 德国、意大利、捷克和奥地利的一些科学家
开始移民国外。以德国为例, 截至 1935年, 1684












的物理学家为例, 相对论之父  爱因斯坦, 原






















诸多限制, 而且多表现为 一边倒 的倾向:
第一, 重视自然科学研究, 忽视人文社会科学
研究。根据洛克菲勒基金会主席雷蒙德 ∀弗斯狄克






第二, 重视应用研究, 忽视基础研究。 1930-
1940年间, 联邦政府和企业对应用研究的投入远
远超过对基础研究的投入, 其中联邦政府对应用研
究的投入增长了 200% , 企业增长了 100%, 大学
自身也增长了 50%, 直接导致应用研究经费与基






表 2可以看出, 20世纪 30年代, 美国基金会对社
会科学研究的捐赠占捐赠总额的比例一直为 10%
左右, 而用于医学和自然科学研究的捐赠所占比例



































选择 。[ 5] 42美国研究型大学对联邦资助的诸多限制
及其对大学自治的过多干预如此不满, 以至于美国


















比重均较大, 大约为 50% - 75% , 而且教师级别
越低, 所占比例越高, 如讲师所占比例从 69% -
84%不等, 教授所占比例尽管较低, 但也在 10%
- 60%之间,
[ 4] 224







(一 ) 政府应加大科研投入, 提高资助策略
科研投入虽是金融危机中边际投资效率最高的












首先要坚持 重点发展、填平补缺  的资助策略。
所谓 重点发展 就是 985工程  、 211工程  
建设院校的重点实验室应得到进一步的完善和提











































(三 ) 高校应积极引进优质师资, 保持教师队
伍的稳定性及结构的合理性
一流的研究型大学必须有一流的教师队伍。 20






力。但是, 博士就业的 扎堆 现象也造成了研
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